
































































































































































たようである｡特に,児童 ･生徒の ｢語 り合う
姿｣を見て,多様な価値観にふれることの大切
さを理解 していたと思われる｡
同時に,授業の展開そのものに課題もあった
点については,説明による補充も必要であった｡
このように,ビデオ視聴を取 り入れた講義に
ち,まだまだ配慮を要する点もあるので,今後
も,ビデオ等の活用の仕方を修正 したり,現在
の学校現場の状況を資料として取り入れたりし
て,｢道徳教育論｣の授業の充実を図っていき
たいへ
まとめ
机上で ｢道徳の時間｣の授業展開を述べても
なかなか理解できない面も,映像で見ることで,
理解がされやすいと感 じた｡
多くの学生は, ビデオ視聴を通 して,｢道徳
の時間｣の指導について,気づきがたくさんあっ
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